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Les PersOnnages des Cambremer
dans《Un amourde SwanD〉(sutte)①
吉 川 佳 英 子
IⅡ.Ltt Cambremer dans d'aut配91田温∝d04 ra渤励 θ Juね呵園plJ2
Hen que les Cmbrelner so■ent des personnages scondahes dans la
Jし口ber■e9 JL apparttBsent ■6quenllnento En consultant 10ordre de
優quence des permnnages,6tabh par Edenne BmnetO on∞nstate que les
Cambremer sont da瞑資,s en douaeme posntton par or(L℃de■6quence p面
tous les personnars.Nous ancns enum6rer toutes les scenes concem“3.
A la■n dkU「n amour de Swann》,Proust campe sa premlere Ftande
∝心ne lnondtte avec la soree chcz Mme de Sttt―Euverte a laquene
Mme de Cambremer douamere etsa beneme sont h宙優bs131.
LoB du p理)mler"jour du narateur a Balbec dans∠ノ笏 bra伽
Jita“g Z酬あ
“




Au d`but du εじ彙チあ θttemanれla pnncesse de Pame lul ayant
orert ule place pourlてい6ra,hjeune Mhe de Cambremerva y(田Duter
la Bema6).
Dans…θθ′(3a220F■a lors du de面eme seJour du nttateur a
Llh,les dcux dames de Cambremer rendent wlte a Mme verdu血,
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A la h dOJ曰矩
"力
2θ 溢spana le narrateur r9olt deuЖ lettres a son




tra“鴎 les Cambremer n96山appe t p田■On plus au
temps.Le grand age de M.de Cambttmer commence a se faiFe SendrO.
Nous venons donc d06voquer toutes les ttnes qШ ∞ncement plus
pttment les Cambremer: :Proust a ∞1回ι=nen“ a les m avant la
gueHtt a l℃xcep籠On de cenes qui font pa」巨e de Sada2θθι 6b■口aF■a
M血
"nant,a patt la田
らne ① dont nous avons d衛ぬ6tudi6 une p〔日直 de la
genttse,nous ancns tenter dOanalyser la genese des CambコDlner a pardr d
10auわInne 1900 et a peu p艤Ⅲ3qu・al'automne 1912。Pour cda,■ous avons
be面h de∞mprendre de qudle facon 10auteur a∞mp側61e8“ёneS en




Deabord,on peut voL le3 0riJ血eS des sttn∝② et O dan31eS C血ers
12191 et 64(10 血 si que dans qudques autres C血ers consames
prLlapalement aux seJo― au bord de la mer: on y trouve Mme de
Chemiseメ1り qm pttigure les dames de C8mbremer dans le texte tnal.De
m勧腱 que les deux dames de Camb■DEne=p eue montre beau∞up din叡6】κ光
poШrla ht“Fatul“etla mudquec Mals dans∝sCJ巨e薦,i nν a pas encore
de山血面on entrelajeme thne et h宙硼 e dame  La scttne dans laquene
Mme de Chen山りapprdtet qu sepasse a Querqutte,le itur Balb∝,31e
trouve dan3 1e Cahier 12 6tabL en 1909(助: ene est 。。n ac e a la
pHttsentadon du pol託rant db Mme de Chelmiey
Ensuite,on peut trouver les aigmes de la mhe O dans les ctters
51(131,3D(11,et 40(151 et quelques autres Ctte薦.C.est―a_dhじ,une sttne d
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Cah・iers 
“





湖 161.On y vdt Mme de Chemlsey hむe part av∝ie■6 de sa
rencontre av∝des■obles a 100pttao Hen que la pexonnah“多de Mme d
Chemisey ne solt pag encore tout a ht∞nstitu“a cette l転)oque,la
de馴田dptton de sa v面枷6 est remarquaЫe.Parla sdte,Proust va伽lopper
le personnage de Mme de Chemisey ∞ me qudquヽn qui attache de
llhportance a la h6randLk〕sttale.
En ce qd concemela ttne(D,on peut en trouver les ongttЮs dans le
CJ巨er 501η(“五t vers 19111助.Ce cJhercomp(r"10“おOde des deux出
pa」快〕de nlanage que le narateur r9oit a 30n retour de Vette.Une des
lettFeS ll画i an■once le mEudage du ms de echem■sey'aveC m  de JdLo qШ
面 endra le ln面age du Jヨにde CambremeF aVeCl[ue d'c)1。FOn dans le texte
“
h籠ピ:]Dans le Ctter 50 a la thttbЮnce du ex e ttnal,on ne lnendonne
pas un hstant le retendLsement que ce manage a eu dans le monde.A
l'“Oque dh i艶伍ge ce C出(鶏hust n'a sans doute pas encom bien
approfondu tous les a,p∝t de ce=n面ge.
Quant a la gcene o,。n  muveles面山es pttmpalement dans le
Catter 5ヴ珊,qd trdte en mtteuFe pttde de la宙湖n sse tt se ht sur le
vlsage de Mme de Chelmiey et de la mo遣面La饉on des rdaions humames
av∝ le tempslal.En p田由bder en ce qu■ conoeme l.6Ⅵdution des
per30nnageslnatts,Proust軸te,av∝le pemnnage de Charlus,sur
le d6ve10ppement des hattЮ□s ho口lo exuenese Cette ttdutton constitue un
可Out SuF deS papiers con“au c価er 57e n semЫe que ces ad正伍ons∞ient
彙五tes assez ttd,a peu ptts entre 1913 et 191601).
Dans les ttverses scenes dont■ous v ons de parle■6cntes a peu p“S
entre 1909 et 1913,■ous avons pu価u―une pa「de de h genese des
Cmbreme■ Nous avons pttouru pludeurs Cね山iers dont nous avons
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evoqu6 pour chacun les caractenstiques.コl est unpo slbl  d'6num6rer ici
toutes les car轟由伍ques des Ctters que nous avons consultOs,mals cene
q」 nous semble la plus in“]鸞ssante est l'appar劇巨on du personnage de Mme
de Chetty9 qul annonce les per80nnages des deux dames de Cambremer
dans le texte d61山丘ミt
Mme de Che=正sey ht des“
"urs au bord de la mer pendant lesvacances,durant lesquels ene peut donner hbre couぉう ses ptts
錮腱siques.Deautre part,ene va alて、6ra∞mm beaucoup deautres noues.
Son lヨL fait plus tard une l■6sttance,et au hr et a mesure que le temps
passe,ene宙Jllit.Aptts avo■r analy“pludeutt d∝uments,on peut山
“
que Mme de Chetty est une v6ritable pDttEguratton des dames de
Cambremen En eret,ene ittre dans plusieurs“i30贔dan31eS bЮ■i■ons
manuscnts pendant ptts de ms ans.
Comme nous venon3 de le V叫, ■ous ∞mprenons mamtenant que
quelques“面 山 S30nt d奇ぬ∞ns面
"au"ur de Mme de Che血
sey quand
Proust p“pare la r6dadtton dkUn amour de Swann》.
Rappelons que 10on a dans《Un amour de Swann》la jeu e Mme de
Lenou哺s et sa bene―mere解),qui∞rrewondent aux dames de Cambremer
dans le texte anal.Alortt a quel lnoment et de quene facon Proust a一同
analement remplac6 Mme de Lenouvёs et sa beШb―mёre par les
pexonnages des deux dames de Cambremer dans《Un amour de Swann》?
Deaut]H〕part,quel rapport y「t―il en re les dames de Len9uvёS et Mme de
Chen丘"y p面guratton des felnmes de Cambrelner que lbn va trouver
dans d'autres scёn ?
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IV L繊血 s et le8∞日B3籠b田rdaivtt aux Cambttmer仙l
山電句晨瑠コリhb dkUn mourde SwannD
Vers 1913,Proust pttpaFdt la publにadon de son roman en trons
volumese Aptts le rehs de plusieurs md30nS d.6正饉on,■a ttit pul通er 30n
hvre a compte d'au"ur chez Gra30et.A196poque,seul le ppemier vdume
mitu16 Du CりだdbcЙazSwann a 6“pubh6,ala date du 14 novembre 1913,
m五sla Pre血ere Guene mondliale ayant“kia讚5,le deu対心me et le面心me
volumes ne sont pas 30‖お.
Pour《Un amour de Swann》qui est en彙五t un chapitre de Du“t6db
“
″ S開″
",nous anons analyser h dactylographie1231 ba“
e sur pludeurs
brottons manu―ts que nous avons d衝ぬ∞nsul“.En examlnant cette
dactylographe,■ous anons tenter de mieux comprendre de“dle m面ere
Pttoust a lnodttE6 et d6vdopp6 1es pemonnages des dames de Lnouves。
Dans la dactylortthe1241,。n rouve beau∞up d'additions faites par
PЮust,paml lesqudles on peut citer 10ad正檄m a  sttet de la v面
“
de la
marq―de GanaFdOn,etleatton au suiet de la phante五e rle nom
de Cambreme■Outre cda,Proust a働饉t6galement Шl grand■ombre de
conttcttons,pa_mllesquenes une des plus mportantes estle remplacement
du non de Lenou→s parle non de C劉鳳breme■■甲肛es av。.r ra"tOus les
noms de Lenouves qui avat tap“,Proust les a d■nr en cambremer en
価 vant les■ouveaux noms,solt entre les hgnes,301t dans la marge.Ctst
西hd que Proust a erctu6 h…atiOn ela伍ve aux Cambrelmer dbms
《Un amour de Swann》.
Cette mo品aion neest―ne農五餞〕que dans《Un amour de Swann》?n
semble que les personnages qul conetwondent auЖ dmes de Cambremer
dans d'autres scOnes de la Jhttαdbθ ont喚■lement leutt noms rempl面
par celd de CambFemen EEclvement, la nx貴L■にa面bn reladve auЖ
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Cambremer dans les autres pa」巨 ne p ut pas etre 
“
m6  d la
modtincaion農五te par 10auteur dan3《Un amour de Swann》.
Rappelons que nous avons ∞ statん au chapitre p動n , que le
per30nnage de Mme de Chem山田ッ続 t une p“五四radon des femlnes de
Cambremer dans d.autres ttnes de la Jbじ力励 θ et pas seulement dans
《Un amour de SvJann》.Aors,a qud moment Mme de Chemlsey est―ene
inalelment rempl釧醍b par es dames de Cambreme■et de qu n  manlere?
A paぼ籠麟de 1907,Proust a p」is 10habitude de passer ses vacances tous
les 6t6s en Nomande.En 1912,aptts etre revenu de ses vacances d.6餞多,
Proust se met a c負=h℃二θ ιb″あ Guar2』"た
,s.En reaht6,i commence a
mettre cette pane au net,quand dans le CJttler 45b),■rJle le nolm de
Chemnsey et le change en oelui de Cambremen Ce qЩ nous 走ltttresse
p血¨ alement dans Lθ απ 滅,θ
“
α□




cette pttde a l'automne 19121Xl,on peut
雌 que h mo面面Ladon concemant le nolm de Chemlsey(山it etre彙五te
6galement a cette date.En ce quュconc me le no■l de Cambreme■on p ut
trouver un硼age poJ陶口it le meme nom en Nomanttee C.est un petit
硼 age ditu6 prёs de mux au sud de Cabourg.Proust,qui alme beaucoup
cette“Jon,a Sans dou"adop“le non de Cambremer en 10emp―tant au
nom du硼age J負』.En tout cas,c.est amsl quOon peut exphquer 19app面tion
des pemnnages des Cambreme■
Ce qd est h“FeSSanrt en ce qd∞cemela modttcaion du nom de ces
per30nnages,ctst qu・ene a heu presque en meme tempS que la lnodtticatton
du non des Lenouvtt dans《Un amour de Swann》.Proust change le nom
des dames de Lenouves dan3《Un amour de Swann》n celui de Cambremer
ve壼〕la h de 10ann“ 1912囲. Jusqut■Ors, en 彙五t, les per30nnages de
Lenouves etles per30nnages de Chetty coepastdent.Alo鵬,quel rapport y
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a_与当n entre les deuЖ?
Lorsque Proust(麹dt pendant ptts de tコ山3ans phde―ф節deS hS
pludburs Cdbbrs en 島山3ant iprer les personnages de Chelmisey9 ■
n・udhЮ jamtt ces peBonnages dans《Un amour de Swann》,hen qutil
trav洒置e parandement a《un amouF de SWm》.Pourqud?On suppose
qu・au dにbut,PЮust n'avait pas llLntenion dttabLr un hen entre les femmes
dan3《Un amour de Swann》t les fe=nmes dans deautres ttnes de la
I陶じ力励 aC℃st pourqud,de 1909 a 1912,les personnages qul scnt les
deuX 30rteS de pコ自饉gurattons des cLunes de Cambreme■c.est一a―伍re,les
dmes de Lnouves etles dames de Che―ey9 coera tent dan3 1eS Ctte薦
de bЮduone Mds au couFS de l晩五ture,les deux 30rteS de feШnes
de宙elment de plus en phs proches,ene8 0nt de phs en plus d'甲p∝"
∞mmuns,par exeコ叩l ,toutes les deux 30ntinteLgentes et maomanes e枕◆
F aヽlement,les dames de Lenouves et celles de Chen二sey s  supe■o鍵nt en
30山Sant dans les fenunes de Cambremen C.est amsl que s.erctue la
晨 aion des personntt des C'ョu b“mer vers la lヒn de 10ann“1912.
En ce qu conceme la fudbn de雌凛田nts personnages au∞urs de la
“
dacdon de lしuvre,le cas d・Aber仙鳳e estcdd Tu vlentle pluslhttement
al℃sp」ite II semble(由五dent qu,メⅡbeJttne est la coEnbml西i30n de plusleurs
pemnnages tels que n任1田da,la fe―de chambre de la baコoュne lPutbus et
qudqu“autres pert9onnages.h ttve面t6des a叩∝ts du per9onnage
dl」be」ine dans le roman p面cnt de sa genese qd est tout a 島西it
pa亜血hereo Mome dans le texte d“五威 劇be五ne est paF eXemple tan"t
h任1日da,tanttt la femme de chambre de la baronne Putbus.Bien que les
dmesde CmbョDコner solent des pemnnages de nlomdre mportance par
rapport a AlbeJttne,du pomt de vue du type de genese,enes appmiement
a la lneme ca“gOne qu・AbeJttneo nコ6sullЮ de la nぶ五。  des personnages au
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cours de l'こおJiture que les dames de Cambremer se p“s ntent sous des
岬 ∝歯こvers dan3 1e rOmane Par exemple,lajeune Mme de Cambreme■
qui est mvltt ala 30reelnutte dan3《Un`unour de Swann),由e defhhe
∞nn―ance av∝ les Guemantes, et son tt se manera av∝ la me
adop"e par Charlus.De cette facon,le per9onnage de h jeme Mme de
Cambremer est bien enga♂
'danSユ
lh饉騨e pinmpale.Le mmissement des
personnages pdl面it de nouveaux ep無ЮdLs, ou bien hverselnent le
dふ′e10ppement des 
“
dts a pour conⅢence le mi山ment des
personnages. L fomadon des personnages peut donc nous dder a
∞mprendre de quene faOon s.est dabo“le ttt e co―nt des eめnes
61olgn“s du dф面 ,(k江ヽennent de plus en plus proches au cours de
ledaboration du rolmano En ce sens,les a品五 ns et les cor cions relaives
aux Cambremer dans la dactylq口lphe nous donnent beaucoup
didbmattons.
Nous avons mvl jusqul面la genese des cambremer pmmpalement
dans《Un amour de Swann》. Si o  ne dent compte que des brottons
manusc】n的,■ous avons remarqu6 par eЖemple que des pemnnages∞mme
la marqu■se de Sanね―F6,Mme Hubert“Vlu"赫,diSparttdent dans
le texte f山lal. Ceest am81 que nous avons vu souvent de nouveaux
pe=願》nnages 301t nd機,30nt dhparaltre ttms les Ctte‐de b画面皿on.Par
』 e暉9的a des pe3onna鰤Ⅲ  sed術Oppent∞nst錮回nent au co―de
l歓五mtt et dOnt le car“総re est d6口dt parRis av∝plus de profondeЩ,ou
plus ttudeusement en foncion del.6vdution de lein伽dgu .
Aptts la pun面饉。n dkUn amour de Swm》,le roman est htenompu
a cause dela h口山洸℃Guere mondiale.Cependant,pendant la guere,■
“ “
veloppe davantage av∝be u∞p d'adtthns.
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